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В рамках реализации программы развития УрФУ проведена 
разработка средств контроля учебных достижений СКУД «Схемотехника и 
проектирование аналоговых устройств». Комплекс предназначен прежде 
всего для текущего и рубежного контроля по дисциплине, обучения 
студентов в режиме тренировки, а также для промежуточного контроля 
на стыке смежных дисциплин.  
 
As part of the development program undertaken UrFU development controls 
educational achievements SKUD "design of analog circuitry and devices." The 
system is designed primarily for current and boundary control of the discipline, 
training students in training mode, as well as for the intermediate control at the 
intersection of related disciplines. 
 
Настоящий этап в развитии системы образования характеризуется 
тотальным выходом образовательного процесса за рамки конкретного 
учебного заведения. Коренным образом изменяется и форма подачи учебного 
материала. Для достижения высокого уровня профессиональных и 
специальных компетенций при подготовке выпускников в области 
электроники разработаны интегрированные образовательные ресурсы 
кластерного типа [1, 2]. В кластере «Аналоговые электронные устройства: 
схемотехника и проектирование» учтены современные тенденции по 
использованию элементной базы, новые подходы к обработке сигналов в 
электронных устройствах, использованы современные решения в области 
моделирования и технологий проектирования приборов. Системы 
автоматизированного проектирования электронных устройств представляют 
собой новый шаг в развитии информационных технологий в аналоговой 
электронике. Поэтому разработка и внедрение подобного комплекса в 
учебный процесс крайне актуальны и важны. 
Обучение с применением средства контроля [3] учебных достижений 
студентов (СКУД) способствует лучшему усвоению материала благодаря 
регулярному тренингу и формированию универсальных и предметно-
специализированных компетенций в области современных информационных 
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технологий применительно к проектированию аналоговых электронных 
приборов.  
Закрепление тренингом приобретенных знаний и навыков обеспечивает 
возможность быстрого и самостоятельного приобретения новых знаний, 
необходимых для быстрой адаптации и успешной профессиональной 
карьеры в избранной сфере деятельности в области информационной 
электроники. 
Комплекс средств контроля учебных достижений студентов (СКУД) 
представляет собой набор аппаратно-программных средств для контроля 
учебных достижений студентов в тестовой форме, предназначен прежде 
всего для текущего и рубежного контроля по дисциплине, обучения 
студентов в режиме тренировки, а также для промежуточного контроля на 
стыке смежных дисциплин.  
Комплекс состоит из следующих составляющих: 
1. ПРОГРАММНАЯ СРЕДА РАЗРАБОТКИ тестовых заданий, 
установленная на ПК с ОС Windows. 
2. Кодификатор элементов содержания дисциплины, включающий: 
структурированный перечень элементов содержания, перечень 
контролируемых учебных элементов (знания, умения, навыки, компетенции), 
разбивку на дисциплинарные модули, ссылки на учебную литературу. 
3. Банк тестовых заданий на 600 шт., многоуровневый, содержащий 
структурированную совокупность заданий для оценки уровня учебных 
достижений студентов, представленных в тестовой форме в заданном 
формате. 
Разрабатывается методическое обеспечение – руководство 
пользователя СКУД «Схемотехника и проектирование аналоговых 
устройств» и демонстрационная версия комплекса. 
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Спецификации тестов для текущего, рубежного, модульного контроля, 
минимального уровня освоения и контроля остаточных знаний студентов 





Обеспечение разрабатываемым комплексом (виды 
работ, которые создаваемый комплекс закрывает 




3  Текущий и рубежный контроль изучения 
схемотехники усилительных устройств аналоговой 
электроники на дискретных и интегральных 




2 Контроль изучения схемотехники и способов 
проектирования электронных устройств для  
аналоговой обработки сигналов  и генерации 





4 Контроль изучения и усвоения методов 
схемотехнического проектирования аналоговых 
устройств в SPICE - формате программ-имитаторов: 
программы моделирования Micro-CAP, видов 





4 Контроль изучения и усвоения методов 
схемотехнического проектирования при 
проектировании медицинского и иного 
оборудования  
Созданная СКУД обеспечивает контроль обучающихся по следующим 
направлениям физико-технологического института ФТИ:  
1. Бакалавриат 201000 «Биотехнические системы и технологии», 
профиль «Биомедицинская инженерия». 
2. Магистратура 201000 «Биотехнические системы и технологии», 
профиль «Биомедицинская инженерия». 
3. Бакалавриат  направления 140800 «Ядерные физика и технологии», 
профиль «Электроника и автоматика физических установок». 
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4. Бакалавриат  направления 140800 «Ядерные физика и технологии», 
профиль «Радиационная безопасность человека и окружающей среды». 




1. Учебно-методический комплекс «Электронные устройства» для 
подготовки и переподготовки специалистов атомной промышленности / 
Н.Ф.Школа, В.Ю. Иванов // Безопасность АЭС и подготовка кадров. Сборник 
тезисов докладов IX Международной конференции. Обнинск: ИАТЭ, 2005. 
С. 123. 
2. Интегрированный учебно-методический комплекс «Аналоговые 
устройства» /Н.Ф.Школа. Новые образовательные технологии в вузе: 
сборник докладов седьмой международной научно-методической 
конференции, 8–10 февраля 2010 года. В 2-х частях. Екатеринбург: ГОУ ВПО 
УГТУ–УПИ, 2010. С.147–154. 
3. Банк тестовых заданий «Аналоговая схемотехника» для контроля 
знаний студентов по дисциплине «Аналоговая схемотехника» для студентов 
очно-заочной формы обучения по специальности140306 «Электроника и 
автоматика физических установок» УГТУ–УПИ. 2007г.  
 
